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انتهاكات الإمارات أمام القضاء الدولي
تجاوزت كل الحدود بسبب غطرستها 
في الحلقة الثالثة من حديثنا عن الانتهاكات والتجاوزات 
الاماراتية التي ارتكبت بحق دولة قطر نتحدث اليوم 
عن قضيتين مهمتين من العديد من المشاكل التي 
تسببت بها هذه الدولة بشكل يتنافى مع الاعراف 
والقوانين الدولية. والقضية الاولى تتعلق بقرصنتها 
لوكالة الانباء القطرية في  42 مايو  7102  م. والقضية 
الثانية تمس التجاوزات غير القانونية بالتعدي على 
الحدود القطرية من خلال اختراق المجال الجوي القطري.
ولــــهــــذا فـــــإن رفـــــع قـــطـــر قـــضـــيـــة ضــــد دولــــة 
الامـــارات  فـي محكمة  الـعـدل  الدولية يعيد 
لقطر مكانتها وحقوقها  القانونية  التي 
سلبت منها قبل.
وبعد حدوث  الحصار ويردع  الدولة  التي 
تـجـاوزت كـل الـحـدود بـلا احـتـرام للقانون 
وسيادة دولة قطر.
◄ ومن هنا فإن 
الامارات تكون هنا قد ساهمت في ارتكاب 
عدة  انتهاكات وجرائم لا يسمح  القانون 
الـدولـي بالشروع فيها ضـد سـيـادة دولـة 
قطر  التي  تعد  دولـة مستقلة  ذات سيادة 
ومـن  اعـضـاء هيئة  الامــم  المتحدة حيث لا 
يجب المساس بها ولا التعدي على حقوق 
شعبها  او حدودها  الاقليمية باستهتار 
واضــح وتـمـاد لا يجب ان يـحـدث فـي هذا 
الـعـصـر الــذي يتيح لــلــدول الـطـعـن فــي كل 
مـــن يـــتـــجـــاوز حــــــدوده لـــردعـــه حــتــى يــنــال 
تأديبه  بالعقوبات  المستحقة ضده.
◄ وقرصنة وكالة الأنباء القطرية
كانت بمثابة جريمة القرن العشرين التي 
ترتكب ضـد دولـــة قطر بتخطيط مـدبـر تم 
الاعـ ــ ــ ــداد لـ ــه مــنــذ وقــــت طـ ــويـ ــل. وقــ ــد اثـبـتـت 
الـدلائـل والبراهبن أن الامـــارات وبعض من 
سـاعـدهـا فــي ارتــكــاب هـــذه الـجـريـمـة كـانـوا 
الـــســـبـــب فــــي هـ ــــذه الـــقـــرصـــنـــة الـ ــتـــي تــرتــكــب 
بهدف نشر الاخبار الكاذبة والاساءة لأمير 
دولـ ــ ــة قــطــر مـ ــع اثــ ــ ــارة الــبــلــبــلــة فـــي الـــشـــارع 
القطري والوقيعة بين قطر وبعض  الـدول 
مـثـل الـــولايـــات المــتـحــدة وايـــــران واســرائــيــل 
بــشــكــل مـــــــدروس كـــمـــا ســمــعــنــا وشـــاهـــدنـــا 
تــفــاصــيــل الــقــرصــنــة عــبــر وســـائـــل الاعــــلام 
المختلفة!.
◄ أما القرصنة الجوية
فلعل  انـتـهـاك  الــحــدود  الـجـويـة القطرية من 
قبل طـائـرات الامـــارات الجوية يعد من أبرز 
هذه الانتهاكات في تاريخ القرصنة الجوية 
الــحــديــثــة الـــتـــي تـــديـــن الامــــــــارات بــفــعــل هــذا 
الــتــصــرف المــشــين والمــتــعــمــد ضــد دولــ ــة قطر 
بــهــدف الــعــمــل عــلــى جـــر المـنـطـقـة الـــى بعض 
الاســ ــتــ ــفــــزازات الـــتـــي قـــد تـتـسـبـب فـــي بعض 
المناوشات التي نحن في غنى عنها في مثل 
هذا التوقيت من قبل الامارات ومن يساندها 
لــــلاســــاء ة لــــدولــــة قـــطـــر وجــــرهــــا الـــــى ســاحــة 
الحرب بشكل غير محمود العواقب!.
كلمـة أخيــرة
لــ ــهــ ــذا فــ ــ ــإن دولـــــــة قـــطـــر لــــن تــ ــتــ ــنــــازل عــن 
حــقــوقــهــا وحــ ــقــــوق شــعــبــهــا ومـ ــــن يـقـيـم 
على ارضها مهما كانت الاسباب. ولعل 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ســيــمــنــح كـــل ذي حـق 
حقه، فالانتهاكات  الامـاراتـيـة ضـد قطر 
خـ ــــلال الــ ــعــ ــام المـــنـــصـــرم كـــانـــت عــواقــبــهــا 
وخيمة، وعليها  ان تتحمل تبعات تلك 
الجرائم والـتـجـاوزات غير  المـبـررة خلال 
حصار قطر، ولننتظر  الى سماع  القرار 
الــحــاســم بـــإدانـــة الامـــــــارات قــريــبــا تـجـاه 
كــ ــل هـ ــ ــذه الانـــتـــهـــاكـــات والــ ــجــ ــرائــ ــم الــتــي 
ارتكبتها بشكل غير قانوني!.
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